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BOSTON 
UNIVERSITY 
SCHOOL OF 
Mus IC Phyllis Curtin, Dean, School for the Arts Robert S1rota, Director 
THE FISCHER DUO 
Norman Fischer, cello 
Jeanne Kierman Fischer, piano 
October 1 7, 1988 
Monday, 8:00 p.m. 
855 Commonwealth Ave. 
Sonata in C Major, 
Op. 102, No. I 
Andante; Allegro vivace 
Adagio; Allegro vivace 
Trois Pieces pour violoncello 
et piano 
Madere 
Sans vitesse et ~ l'aise 
Vite et nerveusement rythme 
Sonata for Cello and Piano (1988) 
(Boston premiere) 
Allegro moderato e appassionata 
Scherzo 
Adagio espressivo 
Finale: Allegro 
Concert Hall 
Ludwig van .Beethoven 
(1770-1827) 
Nadia Boulanger 
(1887-1979) 
Robert Sirota 
(b. 1949) 
- intermission -
Sonata for Violoncello and Piano 
(1948) 
Moderato 
Vivace, molto leggiero 
Adagio 
Allegro 
Polonaise Brillante, Op. 3 
Elliott Carter 
(b. 1908) 
Frederic Chopin 
(1810-1849) 
Proceeds from this concen are to benefit the Boston u,,iversity 
Tanglewood Institute. 
